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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 
Tò Ευρετήριο περιλαμβάνει ονόματα προσώπων, τόπων καΐ πραγμάτων. Οι τίτλο 
πραγμάτων (βιβλίων, πλοίων κλπ.) είναι με ((εισαγωγικά». Συγγραφείς, των οποίων 
τά έργα μνημονεύονται παραπεμπτικά στις σημειώσεις, δεν αναγράφονται στο Ευ­
ρετήριο, έκτος αν ή αναφορά τους συνοδεύεται με σχόλιο. 
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Βουλγαρίας 321 εξ. Ελληνικού 'Ιν­
στιτούτου Βενετίας 115,117,122· Δη­
μοτικού 'Αρχείου Σύμης 115, 125* 
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Chisnau (Μολδαβία) 142, 152 
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Δημοσθένης 176 
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διερμηνείς 254" βλ. και δραγομανέοι 
δίκαιο Φυσικό 158, 172 
Διομήδης Κυριάκου Άν. 1, 4, 9 
διομολογήσεις 132, 195 
Διόσκουροι 208 
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δογματιστής 226 
Δόσιος Κ. 2, 22 
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Δρέπανον τοϋ Ζαχαρίου 201 
Δυνάμεις Μεγάλες· βλ. Εύροοπαϊκές 
Δυνάμεις 
Δύση· βλ. Ευρώπη 
Δο^δεκάνησα 115 
D'Alembert 159, 174 
Damianovici Neculai 144 
Daniil Andomir 142 
De Millo J. 104 
Desalleurs Pierre Puchot 240 
Desalleurs Roland Puchot 184, 194, 
195, 240, 241, 244 
Diderot 159, 174 
Dima Anastesa 152 
Dimitrie Zgrof 146 
Dimitrievjima Mihail 142 
Dimitriu Agapi 150 
Dimitriu Const. 146 
Dimitriu Gh. 148 
Dimitriu Stanciul 138, 142 
Dimitriu Teodosie 146 
Dimopiilo Dion. E. 144 
Dissen L. 168, 178 
Dorat Claude-Joseph 262-264 
Dorohoi 146 
Dubasori 142 
Drummond Alexander 183, 185-
187, 222, 224, 230-234 
Dubois 168, 169, 179, 180 
Dubourg J. 84, 86 
Dimitru Andries 148 
«Έβδομαδευχάριον» 117, 118, 119 
Έβδομήκοντα" έκδοση σχολίων (Κο­
ραής) 257 
Εβραίοι 134, 135, 137, 236 
'Εδουάρδος Ζ' 252 
Έζεκίας 203 
έθισμολατρεία 207 
Εθνική συνέλευση (Γ') 96, 100 
'Εθνική Τυπογραφία (Αίγινα) 11 
εθνοσυμφέροντα 99 
Είρηνίδης 327 
Εκκλησία" Μεγάλη 199 
«Έκλόγιον» 323 
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'Ελβετία 136, 230 
'Ελβετοί 134, 135 
'Ελευθερίου Κοσμάς όγλοΰ 27 
έλευθεροφροσύνη 251 
Ελλάδα 136, 160, 165, 167, 170, 172, 
175, 176, 177, 224, 229, 230, 253, 
269, 270, 271, 293' 'Ανατολική 76· 
'Αρχαία 114,157,159· Δυτική 76 
"Ελληνες 195, 224, 236, 242, 243" αρ­
χαίοι 92- στη Μολδαβία 131 
«Ελληνικός Τηλέγραφος» 80 
ελληνισμός 208 
εμπόριο ε'ιδών πολυτελείας 134· σιτη­
ρών 134 
έμποροι 133, 139, 166, 248" άγγλοι 
186· γάλλοι 194- ολλανδοί 258 
ενδυμασία κληρικών 17 
ενοικίαση κτημάτων (1834) 14 
«Έξομολογητάριον» 327 
«Έορτολόγιον» 119 
επαγγέλματα 138, 139, 141, 143, 145, 
147,149,151, 153 
επιγράμματα 269 
επιγραφές 165, 166, 167-170, 177, 
178, 180, 181 
επιδράσεις
-
 γαλλικές 154 κ.έ." γερμα­
νικές 154-181 
επιστήμες 158, 172' Σχολείο 'Επιστη­
μών Κων/πολη 199 
Έπισκοπόπουλος Γ.· βλ. Episcopates 
«'Επιτάφιος θρήνος» 125 
«'Επιτομή Γραμματικής της Ελλη­
νικής Γλώσσης» 123 
«Επιτομή . . . Μεγάλου Ευχολογίου» 
326 
επιτύμβια 269 
Επτάνησα 146, 148, 277 
εργαστήρια (ateliers) 134 
Έρλάγγη της Βαυαρίας 19 
«Έρμης ό Αόγιος» 265, 275, 281, 
284,286 
Ερμούπολη 14, 15, 326 
«Έρωτόκριτος» 128, 129, 325 
«Έρωτος Αποτελέσματα» 128 
"Εσση 167 
εταιρεία 'Ανατολικών 'Ινδιών 85 
έταιρισμος 250, 251 
ετεροδικία (exterritorialité) 132 
έτερόδοξοι 200, 206, 207 
Ευαγγέλιο 189, 190, 200· βλ. και 
Θείον και 'Ιερόν Εύαγγέλιον 
«Ευαγγελική Σάλπιγξ» 15 
Εύβοια" εκστρατεία 18, 96 
Έυνάρδος Ί . Γ. 87, 88 
Ευριπίδης 270, 275 
Ευρώπη 92, 154, 157, 175, 229, 230, 
233,240,247,248,277,284,285 
Ευρωπαίοι 235, 237 
Εύρουπαϊκές (Μεγάλες) δυνάμεις 88, 
91, 166,177 
«Εύχολόγιον» 323, 324 
«Έφεύρεσις Τύχης» 327 
εφημερίδες 16 
«Εφημερίδες» Κ. Καρατζά 110 
εφημέριος 17 
Eiseiibach 167 
Episcopulos Iordache 142 
Ζαγορά
-
 βλ. βιβλιοθήκες 
Ζαίμης Άνδρ. 91, 93 
Ζάκυνθος 23, 38, 51, 67, 126, 144, 
148, 230,231,255 
Ζανέττος Χρ. 323 
Ζαχαρίας προφήτης" δρέπανον του 
Ζα/αρίου 201 
Ζεφάρ Χριστόφορος 328 
ζύγια 117 
Ζυγομαλάς Ά . 4 
ζωγραφική 259, 260 
Ζωγράφος Κ. 2, 96 
Ζωηρός Άλ. 328 
Falcili (Μολδαβία) 150 
Fauriel Gl. 265-267 
Feodor Necul. 150 
Filippi 127 
Finozzi Bortolo 119 
Flachat 244 
Foca Tônase C. 140 
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Fôlecci (Μολδαβία) 150 
Frémeaux 258 
Frémeaux Mme 258 
« Ή Βαβυλωνία» 126 
'Ηγεμονίες παραδουνάβιες 132, 184, 
223, 262- 'Ελληνική επανάσταση 
132 
« Ή 'Ελλάς και δ ξένος» 291 
ηθική 158, 172 
« Ή θυσία τοϋ Αβραάμ» 128 
'Ηλεία 20 
Ήλιάδης και Χρηστίδης 326 
Ήμερολόγιον 15, 127, 128, 129, 130 
'Ηρακλής 289 
Ήσαίας 201, 211 
Galloway 85, 86 
Gervais Α. Α. 113 
Gheorghiad Anton 140 
Gheorghiu Const. 146 
Gheorghiu Dim. 146 
Gheorghiu Dumitru 150 
Gheorghiu loan. 138, 144 
Giuliani Fr. 323 
Goian Const. 148 
Gordon Th. 86 
Greenook 186 
Guys Pierre Auguste 253-259 
Guys François-Josef-Marie-David 
257,258 
Guilleminot 90 
Θανατικό" Σμύρνη (1792) 256 
θέατρο 265-320' Βουκουρέστι 278, 
280, 290· γαλλικό 239, 282, 286' 
ευρωπαϊκό 285' θεωρητικοί θεάτρου 
283· Κυδωνιές 278* Τεργέστης 290" 
'Οδησσού 265, 272-279, 281, 282, 
290· Τήνου 291" βλ. και κωμωδία' 
ομιλίες' τραγωδία 
Θείμης Κ. 327 
«Θείον και Ιερόν Εύαγγέλιον» 120, 
121, 129, 130, 324 
«Θεμιστοκλής» Μεταστασίου 275, 
277, 280, 290, 291 
Θεοδοσίου Δημήτριος 23, 26, 36, 49, 
51, 56, 58, 66, 69, 118, 119, 120, 
3?4, 325 « 
Θεοδοσίου Πάνος 36, 60, 120, 121 
325, 326 
Θεοδώρητος (εκδότης του «Πηδα­
λίου») 20 
Θεοδώρητος, έπίσκ. Κύρου 323, 325 
Θεοδώρου 'Ηλίας- βλ. Teodor 
Θεολογία 254" φυσική 257 
Θεοτόκης Ίωάν. 11 
Θεοτόκης Νικηφόρος 254 
Θεοχάρης Ν. 4, 9 
Θερειανος Δ. 5 
Θερμοπύλες 272 
Θεσσαλονίκη 140,231,233, 235, 327 
«Θησαυρός» 323, 324 
θρησκεία 159, 174 
Hagi Ι vano ν Ivan 142 
Hagi Mihail Necola 140 
Hagi Neculai 140 
Hagiolu Nicol. 150 
Hammer 244 
Hase Κ. Β. 168, 170, 179, 181 
H a t Ivan Mihailov 142 
Heidesten Mme de 258 
Helvetius 159, 174 
Herder· βλ. Χέρντερ 
Heyne 155 
Hochepied 256-259 
Humboldt, Alexander von 169, 180 
Huschke 160-163 
Husi 150, 152 
'Ιακώβ 210, 213 
Ίάσι 103, 105, 107, 108, 110-112,114, 
131, 134, 135, 138, 140, 142, 144, 
146, 263" εκκλησία 'Αγίου Σπυρί­
δωνος 110 
ιατρική 257" βλ. και γιατροί 
Ίγκλητέρα 192 
Ίγνατιάδαι Άφοί 326 
Ίγνατιάδης Σ. 327 
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Ιγνάτιος, μητροπολίτης Ούγγαροβλα-
χίας 83, 87, 88, 89 
'Ιγνάτιος, γραμμ. ιεράς Συνόδου (Β. 
Ηπειρώτης) 21, 22 
'Ιδεολογία 159, 174 
ιδιωματισμοί 288 
'Ιερά Σύνοδος 1848: 16" 1852: 17, 18· 
1860:19 ·1961:20 ·1862:21 ·1863: 
22 
«Ίεροδιακονικον» 325 
ιεροδιάκονοι 17 
'Ιερόθεος Παροναξίας 77, 93 
'ιερομόναχοι 17 
'Ιεροσόλυμα 204 
'Ιησουίτες 225, 243 
'Ιθάκη 144, 146,150 
«Ίλιάδα» 164 
'Ιμπραήμ 86 
'Ινδία 86, 230 
'Ιόνια νησιά 161, 167, 177 
'Ιόνιος 'Ακαδημία 167, 178, 292 
'Ιουδαίοι 207, 209 
'ιουδαϊσμός 208 
'Ιούδας 201, 202 
'Ιουλιανός 'Ανδρέας 116, 323 
'Ιπποκράτης 257 
'Ιππότες της Μάλτας 75-100 
"Ιρβινγκ 326 
'Ιρλανδία 230 
'Ισαάκ 210, 213 
'Ισμαήλ 142, 152 
Ίσμαηλίτες 213 
'Ισπανία 84 
'Ισπανοί 135 
'Ισραήλ 210, 211 
ιστορία 158, 172" βλ. και Καλές Τέ­
χνες" Λογοτεχνία 
«'Ιστορία της Έβραιοπούλας της Μαρ-
κάδας» 128 
«'Ιστορία Μεγάλου Αλεξάνδρου» 127, 
130 
«'Ιστορία Σταυράκη» 25 
'Ιταλία 136, 158, 162, 195, 224, 230, 
231-233 
'Ιταλοί 134, 135, 236, 238 
'Ιωακείμ 203 
'Ιωάννης Ευαγγελιστής 205, 206, 210, 
215 
'Ιωάννης Χρυσόστομος 116 
Ίωαννίδης Παναγιώτης 280, 284 
'Ιωάννινα 140, 142, 146 
Ίωαννίτες 'Ιππότες
-
 βλ. 'Ιππότες της 
Μάλτας 
Ίούάννου Άναστ.· βλ. Ioanu An. 
'Ιωάννου 'Ανδρέας
-
 βλ. Ioanu Andr. 
'Ιωάννου 'Αντώνιος
-
 βλ. Ioanu Ant. 
'Ιωάννου Κυριάκ.· βλ. Ioanu Chiriac 
'Ιωάννου Κωνστ.· βλ. Ioanu Const. 
'Ιωάννου Μάνθος 129, 142 
'Ιωάννου Φίλιππος 1, 2, 4, 10 
'Ιωνία 231, 234 
Ί(ι)σήφ ιεροδιάκονος 93 
Iacovici Pavel 144 
Iacovici St. 144 
Ilagy Mehmet βεζίρης 198 
Ileydin Iaiah pacha 198 
loan Anastasâ 140 
loan Andrei 138, 142 
loan Const. 150 
loan Mantul 142 
loan Gheorghi dit Ghica 150 
Ioanu Anton 148 
Ioanu Chiriac 150 
Ioanu Const. 150 
Ipsaru Vasile 144 
Italiensky A. A. 114 
Ivanov Alex 140 
Jeunes de Langue (École) 109 
Jourdain Ph. 83 
«Καζαμίας» 327 
Καζίνο (Σμύρνης) 258 
καθολικοί 197, 200" Κυκλάδων 79, 89' 
Νάξου 94" βλ. και λατίνοι, παπιστές 
«καθρέπτης» 227 
Καϊάφας 201 
«Καινή Διαθήκη» (εκδ. Φαρμακίδη) 16 
Καΐρης Θεόφ. 11 
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Καΐρη Θεοφ. αρχείο 11, 14, 16 
Καΐρης Νίκος Θ. 11 
Κάιρο 198 
καλαισθησία 159, 174 
Καλενδάριον 120 
Καλές Τέχνες" ιστορία 158, 173 
Κάλιαρι 86 
Καλλέργης Δ. 2 
Κάλλη μεριάς 2 
Καλλιγάς Π. 2, 4 
«Καλλιγραφία Ελληνική» 326 
Καλλίνικος Γ' 184, 224, 225, 226, 227 
Καλλιφρονάς Δ. 16 
Καλλιφρονάς Μ. 18, 20, 22 
Καλλίφρων Δ. 327 
Καλός 2 
καμινάρης 110 
Καμπάνης Μιχαήλ Φ. 15 
Κάμπε 327 
Κανάρης Κ. 2 
Κάντε μίρ 255 
καντιανή φιλοσοφία 156 
καπιταλισμός 132 
Καποδίστριας Α. Α. 12 
Καποδίστριας Ι. Α. 11,12,88,89,114 
Καραβαούσιος (— Καρακάσης) 254 
Καρατάσος 96 
Καρατζά, οικογένεια 254 
Κάσελ 155 
Καταρτζής Δημ. 105, 110 
καταστιχάκια ( = μισμαγιές) 263 
Κατηφόρη-Θεμελή Δέσποινα 75 
Κατήφορος 'Αντώνιος 224, 230 
«Κατήχηση» (Κοραή) 257 
Κάτω χώρες 136 
«Καφφενές» 95 
κέντημα 258, 259 
Κέρκυρα 115, 116, 120, 122, 126, 
139, 140, 144, 146, 148, 150, 162, 
167, 229· 'Ιστορικό 'Αρχείο 116, 
120* Πανεπιστήμιο 162· βλ. καί 'Ιό­
νιος 'Ακαδημία 
Κεφαλληνία 126, 142, 144, 150 
Κεχαγιάς Ε. 2 
Κίνγ Ίωνάς 22 
Κιούν βλ. Keun 
Κιουτσούκ Καϊναρτζή συνθήκη 111, 
112,113 
Κλάδος Π. Ι. 22 
κλασικές σπουδές 102 
κλασική παιδεία 155 
Κλεομένης (βουλευτής Αιγίου) 7 
Κλήμης ΙΑ', πάπας 197 
Κλήμης IB', πάπας 230, 238 
Κλήρης Γεώργιος 11 
κλήρος- ελληνικός 170, 181, 249" κα­
θολικός 197- σχισματικός (ορθόδο­
ξος) 238* βλ. καί ενδυμασία 
Κόδριγκτον 76 
Κοδρικάς Παν. 254, 256 
Κοκκινάκης Κ. 284 
Κοκώνης Ι. 326, 327 
Κολέτης Ί ω . 4, 11, 16, 96 
Κόλλυβα συλλογή 23, 25, 26, 49, 53-
55 
Κολοκοτρώνης Θεοδ. 19 
Κολοκοτρώνης Κ. 2, 4, 9 
Κομνηνός Γεώργιος· βλ. Confinine G. 
Κομούτου οικογένεια 255 
«Κομφύκιος» 328 
Κονιάτες 187, 189, 192'ελεύθεροι κο-
νιάτες 245 
Κοπάϊνιγ 327 
Κοραής Άδαμ. 5, 159, 164, 175, 254-
260,268,272,278,284,296 
Κοραής 'Αντώνιος 255 
κοραϊσμος 287 
Κόρινθος 12 
Κορνήλιος 209 
«Κορνηλίου Νέπωτος Βίοι» 120, 121 
Κορομηλάς 'Ανδρέας 326, 327, 328 
Κορσική 14 
Κορφιωτάκης Ν. 2, 4 
Κορωναϊος 'Ιωάννης 16 
Κοσμάς, μητροπολίτης Ούγγαροβλα-
χίας 113 
Κούλουρη 93 
Κουμανούδης Στ. Α. 1-10, 171 
Κούμας Κωνστ. 154,156,277,278, 
292 
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Κουμουνδούρος Άλ. 2, 4 
κουντούρα ( = γόβα) 188 
Κουντουριώτης Α. Γ. 2, 19 
Κουντουριώτης Γεώργιος 91 
Κουρής Σπυρ. 126 
Κοϋρται του Δουνάβεως 91 
Κουτλουμουσιανος Βαρθολομαίος 123 
κουφαρίδας 8 
Κόχραν(Κοχράνης) 75-82, 85-91,93-99 
Κρεστενίτης Λυκούργος Ί . 19 
Κρήτη 76, 85, 86, 89, 233 
Κριεζής Α. Γ. 125 
Κριός Νάξου 77, 96 
Κριμαία 110, 258 
Κριστίνης 'Ιωσήφ 120 
Κρομύδας Θ.· βλ. Gromida Τ. 
κτήματα- ενοικίαση 14 (1834)" μονα­
στηριακά 14" κτηματίες 134 κ.έ. 
Κυδωνίες 278 
Κυκλάδες 78, 89, 92, 93, 231 
Κυλλήνη 80 
Κύπρος 233 
«Κυριακοδρόμιον» 129 
Κυριάκος Άντ. 328 
Κυριάκος Βασ.· βλ. Chiriacov V. 
Κύριλλος 249 
Κωλέττης· βλ. Κολέτης 
κωμωδία 284 
Κωνσταντίνου Α. 125 
Κωνσταντίνου Χρίστος" βλ. Con­
stantin Hr. 
Κωνσταντινούπολη (Βασιλεύουσα, Πό­
λη) 81, 88, 96, 103, 105, 106, 107, 
109, 113, 126, 144, 150, 169, 179, 
183, 184, 192, 194, 196, 199, 223, 
225, 233-236, 238, 242, 246, 248, 
250, 251, 253, 254,258, 326, 327, 
328· Γαλατάς 192, 240" Εκκλησία 
Ά γ . Δημητρίου 226' Πατριαρχείο 
268· Πέρα 194" Σχολείο Γραμμα­
τικών, Σχολείο Φιλοσοφίας" Σχο­
λείο του Γένους 254 
Kaminiec 107 
Kant 159,174 
Kempis Th. 19 
Keun Bernard 253-260 
Kislaraga 244 
Krasinski François 107 
Krug 155 
Λαάρπ* βλ. La Harpe 
Ααζαρίδης I. 327 
Ααμπανιτζιώτης Πολυζώης 280 
Ααμπίρης Άβέρκιος 19 
Αάνδος 'Αγάπιος 129, 130· βλ. καί 
'Αγάπιος Κρής, μοναχός 
Ααούρδας Βασ. 267 
Αασκαρίδης Λασκ. 21 
Λάσκαρις Κο^νστ. 129 
Λασσάνης Γ. 265,276,278,291 
λατίνοι (καθολικοί) 94, 186" βλ. κα­
θολικοί 
Αεβίδης Κ. Ν. 16 
Λειψία 103, 149,227,261 
«Λεξικον Γεωγραφικον» 128 
«Λεξικον Ίταλικόν και Ρωμαϊκον Α ­
πλούν» 119 
Λέσσιγκ 279 
Αευκάδα 144, 170, 181 
«Λεωνίδας» (τραγωδία) 273" βλ. καί 
« Ό Λεωνίδας εν Θερμοπύλαις» 
Λιάσκας Μ. 95 
Λήμνος 279 
λιθογραφία 151 
Λιποβήνοι (Lipoveni) 134, 135 
Λοβέρδος 'Αγάπιος 324 
«Λόγιος Έρμης»" βλ. «Έρμης ό Λό­
γιος» 
Λογοτεχνία 159, 174· Γαλλική 166" 
'Ιστορία της Λογοτεχνίας 158, 173 
Λοιδορίκης Π. Μ. 97-99 
Λονδίνο 76, 85, 86, 161, 166, 265· 
Λονδίνου διάσκεψη καί συνθήκη 
(1827) 76 
Λόντος Άν. 2, 99, 100 
Λουδοβίκος ΙΕ' 104 
λουθηρανοί 258 
Λουκάς Ευαγγελιστής 210 
Λουκιανός 217 
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Λούντζης Έρμάνος 126 
Λυκιαρδόπουλος Παν. βλ. Licherdopul 
Λυρικοί αρχαίοι 269, 292 
La Harpe, J.- Fr. de 279, 282-287 
Lambro Atanasie (Λευκάδος) 144 
La Roche, Pierre de 108, 109 
Legrand Em. 25, 38, 68 
«Le Spectateur Oriental» 78, 80 
Lessing 154 
Licherdopul Panaïte 150 
Linchou J.- Β. 108 
Loyola Ιγνάτιος 197, 225 
Lubomirski 109 
Μαγεία 193, 242 
μάγοι (sorciers) 195-197 
μαγκατζής 95 
Μάγνης Δ. Δ. 127 
Μαζαράκης "Ανθιμος 130 
Μαθας Ζ. 17, 19 
Μαθηματικά 158, 172, 173 
Μακεδονία 111-113 
Μακεδόνες 135, 138 
Μακρής 'Ιωάννης 275 
Μακρής Σωφρόνιος, άγιοπαυλίτης 127 
Μαλκότζογλου Δημήτριος Χατζή Σω-
τήρ 261 
Μάλτα 75, 83, 84, 86 
Μαμούνης 'Ιωάννης 291 
Μανιχαϊοι 208 
Μανούσης Θεόδωρος 4, 9, 10, 155, 
171,292 
Μαρασέφσκαγια 275 
Μαρας Μάξιμος 26 
«Μαργαρίται» 'Ιωάννη Χρυσοστόμου 
129 
Μαργαρίτης Άντων.· βλ. Margarini 
Ant. 
Μαργαρίτης Ί ω . Θ.· βλ. Margarini 
I .A. 
Μαρίνος 'Ιωάννης 126 
Μαρκόπουλος Π. 126, 328 
Μαρτελάος 'Αντώνιος 255 
Μασώνοι' βλ. τέκτονες" φουρμασόνι-
δες' φραγμασόνοι- μασωνική μυθο­
λογία 252 
Ματθαίος Ευαγγελιστής 205, 210 
Ματθαίος, πατριάρχης 'Αλεξανδρείας 
103 
Μαύρη Θάλασσα 107 
Μαυρογένης Στέφ. 105 
Μαυροκορδάτο-, 103, 254 
Μαυροκορδάτος Άλ. 2, 13, 83, 91 
Μαυροκορδάτος Γ. 2, 10 
Μαυροκορδάτος Κωνσταντίνος 199 
.Μαυροκορδάτος Νικόλαος 229 
Μαυρολιμένας Χίου 76 
.Μαυρομιχάλης Γ. 99 
Μαύρος 160, 176 
Μαχμούτ σουλτάνος 132 
Μαχμούτ, σουλτάνος (1717) 244 
Μεγάλη Βρεττανία" βλ. 'Αγγλία 
Μέγας Γ. 23-25,27, 34, 61,68 
Μελέτιος Μήτρου 226 
Μελέτιος ό Σισανίου 328 
Μελετόπουλος Δ. 2 
Μέλης 186 
Μελισσηνοί αδελφοί 255 
μεμονιστές 258 
μενουέτο 185 
Μεσόγειος 82, 83, 84, 87, 89, 90 
Μεταξάς Άνδρ. 83 
μεταρρύθμιση θρησκευτική 170, 181 
Μεταστάσιος 276, 277, 280, 285 
μεταφράσεις 264, 267, 268, 269 
μεταφυσική 257 
μέτρα και σταθμά 117 
Μέτσοβο 142 
Μήλιας Σπυρίδος 118, 324 
Μήλος 254 
«Μηναία» 115, 130, 323, 324, 325 
Μηνιάτης 'Ηλίας 325 
«Μηνολόγιον Παντοτεινον» 326 
Μιαούλης Α. 2, 4 
μίμηση 282 
μισμαγιές 263 
Μιχαήλ Θεοδ.· βλ. Mihail Τ. 
Μιχαήλ Πάβλοβιτς, μέγας δούκας τής 
Ρωσίας 273, 277 
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Μοισιόδακας Ίώσηπος 245 
Μολδαβία 102-106, 108-112, 131-
134, 136, 138-142, 144, 146, 150, 
254- ξένοι υπήκοοι 131 έξ." ρωσική 
τυπογραφία 110' Μολδαβοί 134, 138 
Μομπελλιέ 257 
Μονή Ά γ . Νικολάου ("Ανδρος)" βλ. 
βιβλιοθήκες 
ΛΙονή Μεγίστης Λαύρας ("Αθω)" βλ. 
βιβλιοθήκες 
Μονή Ξηροποτάμου" βλ. βιβλιοθήκες 
Μόσχα 276 
μόσχοβος 272 
μοναστήρια 16, 18, 20, 254 
μοναχοί" περιοδείες 17' περιουσία θα­
νόντων 18' βλ. και Ιερομόναχοι 
μουρατόροι 184, 187, 190, 192, 199, 
224, 245' μουρατόριδες 199 
Μουρούζης 101 
Μοσσούλη 198 
μουσική 141 
Μουσοΰρος Μάρκος 255 
Μουσταφά πασάς (μεγάλος Βεζύρης) 
107 
Μουστοξύδης Ευστάθιος' βλ. Musto-
chide Eiist. 
Μπάιρον 269 
Μπαλαμπάνοβ Μ. Δ. 328 
Μπαμπαγιώτης 'Ιωάννης 291 
μπάνιον (bagne) 92 
Μπαρλάς Βασ. 78, 93, 95, 97 
Μπερανζέ 269 
Μπερναρντέν ντε Σαίν-Πιέρ" βλ. Ber­
nardin de Saint Pierre 
Μπερτολδίνος' βλ. «Βίος τοΰ Μπερ-
τολδίνου» 
Μπερτόλδος' βλ. «Πανουργίαι...» 
Μπιρίκος Μιχαήλ 14 
Μπόρτσιεφ Π. Δ. 328 
Μπουκοβίνα 134 
Μπρασοβ 140, 141, 142, 146, 148 
μυθολογία ελληνική 208" μασονική 
252" νεοελληνική 252 
«Μυθολογικον Συντίπα» 326 
Μυλωνάς Κ. 126 
μυστολάκτης 201 
Μωραϊτίνης Άλ. 1, 4, 9, 22 
Μωριάς' βλ. Πελοπόννησος 
Μωυσής 201, 214 
Maitland 161 
Maliuli Anast. 146 
Mannert 168, 178 
Maramnres 134 
Margarint Anton 150 
Margarint I. A. 140 
Marheineke 170, 181 
Mihail Teodor 150 
Mihailov Paraschiv 150 
Mihailovici Mih. 150 
«Morning Chronicle» 161 
Michelet 8 
M oli nari 127 
Movilâu 142 
Müller Κ. Ο. 155, 162, 163, 168, 179 
Mustochide Efstate 144 
Ναβάλ 201 
Ναβαρίνο 76, 80, 81 
Νάκος Ί ω . 99 
νακτιναμέδες 92 
Νάξος 75, 77-79, 81, 82, 89, 90, 93-
99" Νέον Χωρίον 95' Χρυούνι 95 
Ναύπακτος 76, 80 
Ναύπλιο 13, 14 
ναυτικό τακτικό 79 
ναυτοδάνεια 125 
Νεβαχόβιτς Δ. Ν. 276 
νεκροταφεία 19 
Νέμτζωφ Γρ. 328 
«Νέον Άλφαβητάριον» 326 
«Νέος Θησαυρός» 129 
«Νέος Κλίμακας» 324 
«Νέος Παράδεισος» 129, 323 
Νεόφυτος, μητροπολίτης Σμύρνης 192, 
240 
Νεόφυτος Ριλλιώτης 328 
Νερουλός 'Ιάκωβος Ρίζος 12, 14, 15, 
277,281 
Νέπος Κορνήλιος 120, 121 
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Νεστόριος 208 
νεωτερισμοί 192 
Νίζνα 142 
Νικήτας Σμύρνης 256 
Νικόδημος 'Αγιορείτης 128, 130, 327 
Νικόλαος 'Αθηναίος 231 
Νικόλαος, τσάρος 276 
Νικολάου Γαβριήλ" βλ. Neculai G. 
Νικολάου Γεώργιος· βλ. Neculai Gh. 
Νικολάου Χουρμούζης· βλ. Neculai Η. 
Νικολόπουλος Β. Κ. 21 
Νιννής 'Αλέξανδρος 127 
Νοταράς Άν. 4 
Νοταράς Χρύσανθος 254 
Ντεκάρτ 268 
Ντελλίλ 269 
Νώε 214 
Neamts 146 
Neculai Gavril 138, 146 
Neculai Gh. 138, 146 
Neculai Hurmuz 146 
Neculai Ivan 142 
«Neue Jahabücher für Philologie 
und Pädagogik» 181 
Newton 103 
Nicolai Anastasiu Lefcaditis 144 
«Nuthesiai psichofeleis» 130 
Ξένος 'Ιωάννης 291 
ξόρκια 185 
Ο., Γ. Σ. 328 
'Οδησσός 102, 112, 114, 265, 268, 
272-281, 284, 290" ελληνικό γυ­
μνάσιο 274· θέατρο 265, 272-275, 
277, 278, 280-282, 284, 285, 290 
οδοιπορικά· βλ. περιηγητές 
« Ό θάνατος του Δημοσθένους» 265, 
276 
'Οθωμανική Αυτοκρατορία, οθωμανικό 
κράτος
-
 βλ. Τουρκία 
"Οθων 12-15, 18,21, 125 
«"Οθων» (πλοίο) 14 
«ΟΙ είκοσιτέσσαρες οίκοι της Θεοτό­
κου» 128,130 
οικογένεια 134, 135, 136 
Οίκονομόπουλος Φιλόθεος 20 
Οικονόμος Στέφανος 155 
«ΟΊ Σουλιώται και τα Ιωάννινα» 
(μπαλέτο) 276 
«Οι Σουλιώτες ή οι Σπαρτιάτες του 
18ου αιώνα» (δράμα) 276 
«Όκτώηχος» 128, 130, 325, 326, 327 
« Ό Λεωνίδας έν Θερμοπύλαις» 269, 
272-274, 277 
'Ολλανδία 106, 107· 'Ολλανδοί 134, 
135, 194, 236,237 
'Ολομέλεια της ελληνικής επικρατείας 
98, 99" του ελληνικού κράτους 96 
«'Ολύμπια» 280 
« Ό Μέγας 'Αλέξανδρος είς τάς Ι ν ­
δίας» 272,276 
«ομιλίες» 277 
όπερα 285 
'Οράτιος 283 
ορθός λόγος 159 
όρκος στον βασιλέα (1833) 12-13 
'Ορφανός Γεράσιμος 291 
ορχηση μιμητική 276 
Ούαλεντϊνος 208 
Ουγγαρία 105, 120,134,136 
Ούγγροι 134,135 
Ούρβανος Ζ' (πάπας) 117 
Οΰρκχαρτ' βλ. Urquhart 
Ούριος 202 
«Officium Beatae Mariae Virginis» 
117 
Odobesti 150 
Ouvrard 84-87, 89 
Πάβιος· βλ. Paw 
Πάδοβα· Typographia Seminarii 117 
«Παιδαγωγία» 129, 130, 326, 327 
Παί'ζης Δημ. Σπ. 144 
Πάϊκος Λ. 15 
Παΐσιος, πατριάρχης Κωνσταντινου­
πόλεως 192 
Παλαιολόγος Γρηγόριος 264 
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Παλαιολόγος Ίωάν. βλ. Paleolog Ι. 
Παλαιολόγος Παύλος· βλ. Paleolog Ρ. 
Παλαμήδης· βλ. Ρήγας (Παλαμήδης) 
Παλέρμο 86 
Πάμφυλος, Παρίσης Δ. 261 
Παναγιόδωρος Νικόβουλος 101-114 
Παναγιόδωρος 'Αλέξανδρος 113, 114 
Πανεπιστήμια- αγγλικά, γερμανικά, 
ιταλικά 158,173· βλ. και 'Αθήνα" 
Κέρκυρα 
Πανίτσκωφ Π. Δ. 328 
«Πανουργίαι Ύψηλόταται Μπερτόλ-
δου» 124, 128, 130 
Πανταζής Δημ. 8 
Παπαδόπουλος Άθαν" βλ. Papado-
pulo At. 
Παπαδόπουλος Άντ. 89 
Παπαδόπουλος Γ. Γ. 21 
Παπαδόπουλος ΈλευΟ.· βλ. Papado-
pulo L. 
Παπαδόπουλος Σπυρίδων 118, 321 
Παπαδόπουλος Φ. Γ. 126 
Παπάζογλου Σ. Ί ω . · βλ. Papazoglu 
Παπαλάμπρου Τριαντάφυλλος* βλ. 
Papa Lambru Tr. 
ΙΡιπαρρηγόπουλος Κωνστ. 8, 171 
Πάπας 194, 197' παπικό κράτος 83" 
παπιστές 200- cour de Rome 194 
«Παράδεισος» 115, 123, 129 
«Παρακλητική» 128, 325 
Παρίσι 82, 85, 104, 162-166, 168, 
169, 180, 257, 258, 266, 268, 292· 
Βασιλικό Μουσείο 168, 179' βοτα­
νικός κήπος 162, 163 
Πάρλιτσεφ' βλ. Σταυρίδης Γρ. 
Πασπαλής 326 
Πάτμος 77, 150 
Πάτρα 20,38,67,115,127 
Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης 236, 
248, 268' Πατριαρχική Τυπογρα­
φία 326 
Πατρίκιος 'Αντώνιος 123, 327 
Παυλίδης 327 
Παϋλος απόστολος 201, 202, 204, 
205, 209, 214, 215 
Πειραιάς 80, 127 
πειρατεία 80, 92 
Πελοπόννησος 86' Μωρίας 167, 177, 
233 
«Πεντηκοστάριον» 128, 324, 325 
Πέρα
-
 βλ. Κωνσταντινούπολη 
περιηγητές 252· άγγλοι 183, 222-223" 
οδοιπορικά 252 
περιουσία
-
 ακίνητη 138 
«Περί της μιμήσεως τοΰ Ίησοΰ Χρί­
στου» 19 
«ITcpì των λεγομένων Φραγμασόνων» 
185 
Περσία 196, 233, 239 
Πετριτσόπουλος Ί ω . 170, 181 
Πέτρος απόστολος 201, 209, 216 
Πετρούπολη 272, 276 
Πετσάλης Α. 22 
Πήλληκας Σ. 2, 4 
Πιζάρρος 'Αντώνιος 255 
Πίκκολος Νικόλαος 265-320, 328 
Πίνδαρος 171, 176 
Πινέλλος Άντ. 323 
Πινέλλος Ι. Π. 323 
Πΐος Ε' (πάπας) 117 
Πιττάκης Κ. 165 
Πλασταράς Μιχ.· βλ. Plastara Μ. 
Πλάτων 176 
πληθυσμός- Μολδαβίας 133 
Πλίνιος ό νεώτερος 256 
ποίηση 159" γάλλοι ειδυλλιακοί ποιη­
τές 292· δυτικοευρωπαϊκή 269" φευ­
γαλέα ποίηση 264- βλ. και Λυρικοί-
φαναριώτικα στιχουργήματα 
Ποιητική 158, 173 
πολιτική (επιστήμη) 158 
Πολυζωίδης 'Αν. 2 
Πολωνία 104-106, 108, 136, 230- Πο­
λωνοί 134, 135 
Πομάκοβ Στ. 328 
Πόρος 76, 93 
Πορτογαλία 230 
Ποτεμκίνος- βλ. Potemkin 
Ποτλής Μ. 2, 4, 20 
Ποτόσανη 134, 144, 146 
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Πούλιοι 325 
«Πρακτικά της Διοικήσεως» 93 
«Πρακτικά δια κάθε λογαριασμον» 
327 
«Πρακτική των Λογαριασμών» 117 
Προβελέγγιος Κ. 2, 4 
«Πρόλογος εις τον Λεωνίδαν εν Θερ-
μοπύλαις» 270, 273, 274 
πρόσοδοι" δημόσιες (1833) 13* εθνικές 
(1830) 11 
πρόσφυγες 17" 1849: 17' επανάστα­
σης 160,175 
προσωπογραφία 5, 101 
Προύσης Δ. 127 
Πρωσία102, 111, 112, 113, 136, 230" 
Πρώσοι 134, 135 
προφορά 169, 180 
Paizi Dim. Sp. 144 
Paleolog loan 140 
Paleolog Pavel 140 
Papadopulo Atanasi 148 
Papadopulo Lefter 146 
Papa Lambru Tr. 148 
Papazoglou Sandul I. 148 
Partenie Andronic 144 
Pavel loan 150 
Paw (Πάβιος) 253-256 
Penckler 103 
Peysonnel 196 
Piatra Neamts 134, 146 
Piatro G. D. 144 
Plastara Mih. 140 
Poniatowski Stanislas 104-108 
Popovici Triandafil 148 
Porter A. 184,196-198, 239-243 
Potemkin Gr. Al. 110-112 
Pourtalès 168, 169, 179, 180 
Prozorovski 114 
Putna 148, 150 
Puyzieuls 184 
Ραγκαβής A. P. 2, 4, 327 
Ρακοβίτσας Στέφ. 109 
Ράλλη, οικογένεια 254 
Ράλλης Γ. Α. 4, 9 
Ράλλιας Λεονάρδος 13 
Ρασίν 282 
Ραφτάνης Σέργιος Χ. 126 
Ρενιέρης Ν. 97 
ρεφόρμασις (μεταμόρφωση) 210 
Ρήγας (Παλαμήδης) 2 
Ρήγας Βελεστινλής 280, 289 
ρητορική 158, 159, 173 
Ρίζος 'Ιάκωβος
-
 βλ. Νερουλός 
Ρικάρδοι 86 
Ρικάρδος 85 
Ρίμνικο 112 
«Ρόδον το Άμάραντον» (πλοίο) 13 
Ρόδος 85,86, 88, 89,115, 233 
Ρομάν 134, 144, 148 
Ρότερνταμ 106 
Ρουμανία 131, 136 
Ρουμάνοι 135 
Ρούμελη 140 
Ρουσιάδης Γ. 280 
Ροϋφος Μπενιζέλος 2 
Ρώμη 117· cour de Rome 194 
Ρωσία 102, 110, 112, 113, 134, 136, 
140, 143, 148, 230, 239, 272, 276" 
Ρώσοι 134, 135, 140, 144, 146, 
148, 150· ρωσσισμος 1 
Ρώτας 'Ιάκωβος 259 
Radziwill Charles-Stanislas 104, 
105 
Ragib pacha 198 
Raybaud 291 
Retuschi Gh. 142 
Rexin 102, 103 
Riedesel 170 
Rowe Thomas 197, 225 
Rumigny de 84, 86, 87 
Σαβελλισμος 208 
Σακελλαριάδης Χαραλ. 7 
Σαλαμίνα 76, 80· Κούλουρη 93 
Σάμος 77, 96 
«Σάνκτ Πέτερσμπουργκ Βεντομόστι» 
(έφημ.) 273 
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Σαντορίνη 89 
Σαξωνία 134, 136 
Σαπφώ 269 
Σάρος Νικόλαος 24, 26, 27, 29, 30, 
36,52,55,117 
Σατανάς 201, 216, 217 
Σβέκιος 326 
«Σεβερνέγια Πόστα» (έφημ.) 273 
Σεβντίκιοι 258, 259 
Σεδεκίας 203 
Σερβία 136· Σέρβοι 134, 135 
σημαία" βλ. σταυροφορική σημαία 
Σιδερής Παν.· βλ. Sidiri Ρ. 
Σιλήβεργος Ν. 2, 4 
Σιμπίου 148 
Σίλλερ 269 
Σινά ορός 214 
Σκυλίτζης Δημ. (καμινάρης) 110 
Σίμος Ε. 1, 4, 9, 10 
Σισίνης Γ. 12 
Σκαλιστήρης Μ. 2, 4 
Σκάσης 'Αντώνιος Π. 14 
Σκωτία" τεκτονισμός 230 
Σμόλεντζ Λ. 2, 4 
Σμύρνη 78, 123, 126, 140, 167, 177, 
186, 194, 196, 197, 229, 231-235, 
253-259· τεκτονισμός 238, 240, 
241, 326, 327, 328 
Σοάβιος Φρ. 129 
Σολομών 201, 204* ναός τοϋ Σολο-
μώντος 213 
Σουηδία 230 
«Σουλιώτες» (δράμα) 275-277' βλ. και 
Οι Σουλιώται" Οί Σουλιώτες 
σουλτάνος 88, 92, 96 
Σουρμελής Σαβόγιας 277 
Σούτσος 2 
Σούτσος 'Αλέξανδρος 293 
Σούτσος 'Ιωάννης 2 
Σοφιανόπουλος Περικλής 7 
Σοφοκλής 265, 266, 270, 275, 279, 
283, 286-289, 295-320 
Σπανιολάκης Γ. 2 
Σπέτσες 76, 80, 93 
Σπηλιάδης Ν. 1, 12, 75, 89 
Σποράδες 89, 92, 93 
σπουδαστές έλληνες"
 σ τ
ή Γερμανί00 
155,157· στο εξωτερικό 157,158,171 
Σπυρομίλιος (Μήλιος Σ.) 2 
Σταμάτης Κωνστ. 254 
Σταμένης Ν. 326 
Σταυρίδης - Πάρλιτσεφ Γρ. 328 
Στανισλάβ (Βουκοβίνα) 140 
σταυροφόροι ('Ιππότες τής Μάλτας) 
93" σταυροφορία 96, 99" σταυροφο­
ρική σημαία 92, 96" σταυροφόρος 
στόλαρχος ( = Κόχραν) 96 
Στέφανος Δ. 79, 81 
«Στοιχειώδης 'Ιερά Κατήχησις» 327 
στόλος· ελληνικός στην επανάσταση 
85' επικουρικός 85 
Στούρτζα ο'ικογ. 101 
Στούρτζας Άλέξ. 114 
στρατός τακτικός 94, 95 
συμβολαιογράφοι 18 
Συμεών ό μεταφραστής 123 
Συμεών Γ.· βλ. Simeon Gh. 
Συμεωνίδης Ί ω . 328 
Σύμη 115, 118, 123' σχολείο 125 
Συνοδινος Π. Σ. 127 
συνδρομητές βιβλίων 15, 19, 20, 127, 
328, 329 
σύνορα ελληνικού κράτους 75, 76, 77 
«Σύνοψις Ιερά» 117, 118, 119, 122, 
123, 127, 128, 129, 130 
((Σύνοψις τής Ίερας Ιστορίας» 326 
συντεχνίες 246, 249 
Σύρος 79, 80, 89, 96 
Συρία 86 
Σχινας 2 
Σχινάς (1822* άπο Κων/πολη) 169, 
179 
Σχινάς (1822* Αγγλία) 166 
Σχινάς Θ. 15 
σχισματικοί (ορθόδοξοι) 195, 238 
«Σωτήρ» (πλοίο 1827) 78 
Σωτηρίου Ζήσης 6 
Sabio St. di 323 
Sameon Dim. 142 
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Schlüchtern 167 
Schwachheim 102, 103 
Selle 257 
Sidiri Pan. 144 
Siebelis 168, 178 
Simeon Gh. 144 
Stamatin leni 139, 148 
Stanislas-Auguste· βλ. Poniatowski 
Stempkowski 114 
Suceava 146 
Szeklezs 135 
Ταϊγάνιον (Taigan) 140 
τακτικό* βλ. στρατός 
Τάμεσης 86 
Ταρταρία 106 
Ταρτούφος 284 
«Τα τέσσερα Ευαγγέλια» 325 
Ταχίρ πασάς 81 
τέκτονες, τεκτονισμός 181-252' αφο­
ρισμοί 192, 194, 230, 238· Άλεξαν-
δρέττα 234· Βενετία 233-235' Ζά­
κυνθος 231· Κέρκυρα 229, 230' Κων­
σταντινούπολη 183, 194, 235-238, 
240-242· Σμύρνη 185-187, 196, 232, 
233·Φλωρεντία 233" Χαλέπι 234· τε­
κτονικά τυπικά 183, 224, 245* «Τέ-
κτων μαθητευόμενος Α'βαθμός» 223, 
224 
τελωνεία 92 
Τεργέστη 148,160,176,290 
Τερένσιος 176 
τεχνίτες (artisans) 133, 139 
Τζαβέλλας· βλ. Τσαβέλλας 
Τήνος 89, 291 
τιμές βιβλίων 116 
Τίρυνθα 17 
«Το μέλλον του έλληνικοΰ έθνους» 126 
Τουρκία, τουρκική αυτοκρατορία, ο­
θωμανική αυτοκρατορία 92, 93, 106-
108, 121, 131, 132, 136, 196, 230, 
234, 239, 243, 247" Τούρκοι 194-
197, 235, 237, 239-244 
τουρκοκρατία 249 
τραβήγματα βιβλίων 116, 129, 130 
τραγωδία' αρχαία 278" νεοελληνικές 
παραστάσεις 285" χορός 285' χορι­
κά 286 
Τρανσυλβανία 103, 134, 136, 140, 
146, 148 
τραπεζίτες 134 
Τραπεζούντα 140, 141 
Τριαντάφυλλου Στέριος· βλ. Trianta-
fil St. 
Τριπολιτζά 92 
Τρικούπης Σπ. 2, 91, 96 
Τρικούπης Χαρ. 9 
«Τριά)διον» 128, 325 
Τροίας άλίοση 289 
Τσαβέλλας Κ. 4 
Τσιορτς 1 
Τυπάλδος - Φορέστης II. 127 
τυπογραφικά στοιχεία 120, 121 
Τύρναβος Βουλγαρίας 267 
«Τύχαι Τηλεμάχου» 278 
«Των Αγίων 'Αποστόλων Πράξεις»· 
βλ. 'Απόστολος 
Tafura üimitrie 140 
Teodor Const. 152 
Teodor Elias 144 
Thiersch 155, 171 
Tigni Neamts 134 
Tigrul Ocne (Μολδαβία) 148 
Tirqu Frumos 144 
Tirig 150 
Ti t tman 168, 178 
Todor Eni 152 
Toduri 148 
Tott, baron de 240 
Triandafil loan 150 
Triandafil Sterie 142 
Tsiavid Const. Hr. 142 
Tutova (Μολδαβία) 150 
"Υδρα 76,80,93,292 
Υψηλάντη οικογένεια 254 
Urquhart G. 78, 94 
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Φαβιέρος 76, 77 
Φαληρεύς (Φάληρο) 15 
Φανάρι 101· Φαναριώτες 101-114, 
236, 246, 248, 254" φαναριώτικα 
στιχουργήματα 260- φαναριωτισμος 
101 
Φαρμακευτική 158, 173 
Φαρμακίδης Θ. 14, 16 
φαρμασόνοι 226 
φατρίες 93, 96, 97 
Φενελον 278 
φεουδαρχία
-
 Μολδαβία 132 
Φιλάδελφος Ν. 125 
Φιλάρετος, έπισκ. Ρίμνικου 113 
φιλέλληνες" Γερμανοί 155, 175, 176 
φιλελληνισμός' γερμανικός 155, 156, 
160,175,176 
Φιλελληνικό κομιτάτο Παρισιού 91 
Φιλική 'Εταιρεία 250 
«Φιλόθεου Πάρεργα» 229 
«Φιλοκτήτης»
-
 La Harpe 279, 281-
287· Chateaubrun 279· βλ. και Σο­
φοκλής 
φιλολογία" φιλολογικές σπουδές ('Αγ­
γλία, Γαλλία, Γερμανία) 166" αρχαία 
ελληνική 158, 173' κλασική 154" λα­
τινική 158,173 
«Φιλόμουσου Πάρεργα» 268, 269, 
271,284 
φιλοσοφία 158, 159, 172, 174, 254· 
καντιανή 156" βλ. και 'Ιδεολόγοι 
φιλόσοφοι 254 
φιλόσοφος ( = άθεϊστής) 159, 174 
«Φίλος του Νόμου» 16 
φίμπιαις (κουμπιά) 187 
Φινάλης Γ. 19 
Φινότζης Βαρθολομαίος· βλ. Finnozi 
Φλαγγίνης Θωμάς 122 
Φλαγγινιανο Γυμνάσιο- βλ. Βενετία 
Φλωρεντία 170, 181, 233 
Φοιβαπόλλων Σμυρναίος" βλ. Ίωαννί-
δης Παναγιώτης 
Φοίνικος τυπογραφείο 23, 38, 51, 65-
68, 123, 124, 326, 327, 328 
Φοίνιξ (νόμισμα) 11 
Φοριέλ
-
 βλ. Fauricl 
φόροι" 1830 καρπών, ζώων 11" 1835 
προϊόντων γης 14 
φουρμασόνιδες 199 
φραγμασόνοι 185,200,245 
φραμασόνοι 252 
φυσικές επιστήμες 158, 173 
φυσική ιστορία 106 
Φωκάς Ά θ . Κ." βλ. Foca T. C. 
Φωξάνι 139, 148, 150 
Φωτάκος 19 
Φωτιάδης Κ. Γ. 328 
Φωτιάδης Λάμπρος 267 
Vandik ( = Van Dyke) 258 
Van Lennep Anne* βλ. Chabanes, 
Anne Mme de 
Van Lennep David 258, 259 
Vazàrhely (Τρανσυλβανία) 148 
Vasiliu Dim. 138, 142 
Vaslui (.Μολδαβία) 150 
Vergennes 103, 104 
Villoison 255, 256 
Vilon Iacob 148 
«Vocabolario italiano e greco vol­
gare» 119 
Vorontzov A. R. 113 
Vratovici Teodor Hagi 140 
Χάγη 106 
Χαϊδελβέργη 167, 168, 178 
Χαϊδούλης 'Ιωάννης 13 
Χαλάνης (;) 214 
Χαλέπι 233, 234 
Χαλικιόπουλος Π. 1, 4, 9, 10 
Χάλκη 254 
Χάρκοβο 277 
χαρτόσημο (νόμος 1836) 15" (1839) 15 
ΧατζηΜιχαήλ Noe.· βλ. Hagi Mihail 
Χέρντερ 269 
Χέυδεν 7 6 
Χίος 76, 77, 80, 96, 144, 167, 178, 
225, 269· εκστρατεία 1827: 76, 77· 
καταστροφή 1822: 161· σχολή 268 
χοροί (μενουέτο) 185 
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χορός τραγωδίας 285 
Χρηστακόπουλος 2 
Χρηστίδης Δ. 2, 13 
Χρηστίδης" βλ. Ήλιάδης και Χρη­
στίδης 
Χρηστίδης Μιχ. 328 
Χρηστίδης Συμεών 328 
«Χριστιανική Διδασκαλία» 129, 326 
Χριστόδουλος λογοθέτης 110 
Χριστόπουλος Άθαν. 280 
Χριστόπουλος Χρ. 2, 4, 17, 18, 20 
Χρίστου Θεμελής 121 
Χρυούνι' βλ. Νάξος 
Χρυσόγελος Ν. 12 
Χρυσοσπάθης Γαβριήλ 254 
Χρυσολωρας Ί ω . 255, 324 
Ψαλμοί 122 
«Ψαλτήριον» Δαβίδ 124, 128, 130, 
323, 324, 325, 326 
Ψύλλας Γ. 160, 176 
Ψυχάρης 252 
Ώριγένης 208 
«Ώρολόγιον Μέγα» 123, 126 
324, 326 
Welcker F. 165,170 
Winckelman 154, 155 
Wolf F.-Α. 155, 156,164 
Zaharie Andr. 148 
Zaleschyki 106 
Zaleseczyk 108 
Zimo Anastase 140 
Zamlan 148 
Zirec 150 
Zuliani 323 
130, 
ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ 
Ό αναγνώστης του τόμου παρακαλείται να διορθώσει τα έξης παροράματα: 
Στή μελέτη της κ. Ε. Κοντιάδη (σ. 154 έξ.): 
σ. 156 στ. 16 αντί καλώς γρ. καθώς· σ. 158 στ. 43 μετά τή λέξη Πανεπιστή­
μια να προστεθεί: και ξένοι λόγιοι το βεβαιώνουν για τα διδακτικά μας Ιδρύ­
ματα' σ. 158 στ. 45 αντί επιστήμες γρ. ιστορικές επιστήμες" σ. 159 στ. 35 
αντί πολλές γρ. πιο πολλές" σ. 168 στ. 28 μετά τή λ. έξης να προστεθεί: αν δεν 
ξέρει κάτι καλύτερο ό Hase" σ. 172 στ. 35 αντί eine vernünftige γρ. einer 
vernünftigen" σ. 175 στ. 35 αντί deren γρ. derer" σ. 176 στ. 31, 32 άντ ·^ 
Greacarum και Greacis γρ. Graecarum και Graecis" σ. 177 στ. 5, 6 αντί et 
eius familiaritatis γρ. ut eius familiaritate - σ. 179 στ. 9 αντί inscriprion γρ. 
inscription" σ. 179 στ. 10 αντί Zohl γρ. Zoll" σ. 180 στ. 1 μετά τις λέξεις 
1
ch mich να προστεθεί: προς ταύτην τήν χρήσιν' σ. 181 στ. 18 αντί lut. γρ. lee. 
Στή μελέτη τοϋ κ. "Αλκή 'Αγγέλου: 
σ. 244 εξέπεσε ή παραπομπή πού άφορα στο γαλλικό χωρίο" είναι ή ακόλουθη: 
Masson, Histoire du commerce français au XVIIIe s., Παρίσι, σ. 564. 
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